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（keratin 19 / sal-like protein 4 / epithelial cell adhesion molecule）の発現と相関する一
方、毛細胆管様染色像は肝細胞癌のWNTシグナル活性化マーカー（glutamine synthetase / 
-catenin）の発現と相関した。-catenin遺伝子変異をもつ肝細胞癌で過剰発現すること
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Diffuse and canalicular patterns of glypican-3 expression reflect malignancy of 
hepatocellular carcinoma 
（グリピカン３の全周性膜染色像と毛細胆管様染色像は肝細胞癌の悪性度を反映する）   
